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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan 
dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 
sektor pertambangan tahun 2016-2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
explanatory research dengan pendekatan kuantitatif.Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh 18 data pengamatan sebagai sampel. 
Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis yang digunakan adalah metode 
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 20. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa umur perusahaan dan ukuran perusahaan  berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan, sedangkan 
kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan.  
Kata Kunci: Umur Perusahaan; Ukuran Perusahaan; Kepemilikan Manajerial; 
Pengungkapan Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of company age, company size and managerial 
ownership on disclosure of financial statements in mining sector companies in 2016-2018. 
This type of research is an explanatory research with a quantitative approach.The 
Sampling technique used was purposive sampling and 18 observational data were obtained 
as samples. The method of analysis used is the method of analysis used is the method of 
multiple linear regression analysis using SPSS software version 20. The results of this 
study indicate that firm age and firm size have a positive and significant effect on the 
completeness of financial statement disclosure, while managerial ownership has a negative 
and significant effect on the completeness of financial statement disclosure. 





Pengungkapan laporan keuangan merupakan informasi penting sebagai dasar pengambilan 
keputusan investasi oleh investor. Peraturan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan 
emiten dan perusahaan publik melalui keputusan ketua Bapepam X.K.6 nomor KEP-
431/BL/2012. BAPEPAM mengeluarkan peraturan melalui Surat Edaran Ketua Bapepam 
X.K.6 nomor KEP-431/BL/2012 pada tanggal 1 Agustus 2012 yang berisi tentang pedoman 
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan laporan 
keuangan akan dilakukan setiap periode, meskipun perusahaan sudah mempublikasikan 
laporan keuangannya tetapi, ada perusahaan-perusahaan yang mengungkap tidak sesuai 
dengan kenyataan yang ada. Per 9 Agustus 2019, OJK mencatat ada 61 pemeriksaan 
terhadap pelaku industri pasar modal dan mengenakan 275 sanksi administratif  berupa 
denda, 1 sanksi pencabutan izin, 102 sanksi peringatan tertulis, 3 sanksi pembekuan izin 
dan 4 perintah tertulis (Marketbisnis, 2019).  
 
Fenomena tentang  pengungkapan laporan keuangan yang  tidak sesuai yakni pada Agustus 
2016, anak perusahaan PT. Cakra Mineral, Tbk yakni PT. Takaras Inti Lestari telah 
mengekspor Zirconium (Zr) sebanyak 400 ton. Tetapi, PT. Takaras Inti Lestari tidak 
melakukan public expose atas asal-usul bahan bakunya yang telah di ekspor 
(Kalimantanbisnis, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh umur  
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perusahaan, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan 
laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016–
2018. 
 
Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk meneliti pengaruh umur perusahaan 
dan ukuran perusahaaan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dalam penelitian 
Istiningrum (2016) hasilnya mengungkapkan bahwa hubungan umur perusahaan positif 
signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil tersebut bertolak belakang 
dengan yang dilakukan oleh Kemal et al (2019) dan Machdar (2009) yang mengungkapkan 
bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan 
keuangan. Selain itu, menurut Kubi dan Rjoub (2017) serta Aljifri et al (2014) 
mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pegaruh terhadap pengungkapan 
laporan keuangan. 
 
Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis 
Teori agensi (agency theory)Jensen dan Meckling (1976:308), merupakan teori yang 
berkaitan dengan kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). Teori 
keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan 
manajemen sebagai agent. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang 
saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka 
pihak manejemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang 
saham. Teori ini dapat dihubungkan dengan pengungkapan laporan keuangan perusahaan, 
manajemen perusahaan akan mengungkap laporan keuangan tiap periode dan principal 
yakni pemegang saham perusahaan akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan 
yang diungkapkan. 
 
Pengungkapan laporan keuangan menurut Stice (2010), pengungkapan dalam laporan 
keuangan adalah pelaporan rinci sebuah transaksi dalam catatan pada laporan keuangan. 
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Peraturan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik 
melalui keputusan ketua BAPEPAM No. KEP-431/BL/2012. BAPEPAM mengeluarkan 
peraturan melalui Surat Edaran Ketua BAPEPAM No. KEP-431/BL/2012 pada tanggal 1  
Agustus 2012 yang berisi tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan 
perusahaan memiliki 86 item-item informasi yang digunakan dalam pengungkapan laporan 
keuangan perusahaan. 
 
Tabel 1. Bentuk dan Isi Laporan Tahunan 
Ketentuan Umum BAPEPAM-LK No.KEP-431/BL/2012 
Keterangan 
1) Laporan Tahunan Wajib Memuat: Jumlah 
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting 25 
b. Laporan Dewan Komisaris 2 
c. Laporan Direksi 3 
d. Profil Perusahaan 17 
e. Analisis dan Pembahasan Manajemen 20 
f. Tata Kelola Perusahaan 9 
g. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 5 
h. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit 1 
i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan   Direksi atas 
Kebenaran Isi Laporan Tahunan 
4 
TOTAL 86 
Sumber: BAPEPAM-LK No.KEP-431/BL/2012 
Johan dan Lekok (2006), perusahaan yang sudah lama berdiri memiliki pengalaman yang 
lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangannya dibandingkan dengan 
perusahaan yang baru berdiri sehingga akan lebih mengetahui kebutuhan pemakai akan 
informasi tentang perusahaan tersebut.  
 
Ukuran perusahaan dinyatakan dalam total aktiva yang dimiliki perusahaan. 
Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa variabel ukuran perusahaan dapat 
dilihat dengan mengukur nilai total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. 
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Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan 
saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang 
saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk 
kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham (Musaffa, 2017). 
 
Metodologi 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan eksplanatori  dengan 
pendekatan kuantitatif. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian penjelasan 
(explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dari tahun 2016 hingga 2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
diperoleh dengan metode purposive sampling. Pada penelitian ini terdapat populasi 
sebanyak 47 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018. 
Dengan kriteria diperoleh jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan sehingga terdapat 54 data 
observasi. 
 
Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang mengacu 
pada informasi yang bersumber dari data yang ada di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 
serta  berupa laporan keuangan pada perusahaan pertambangan tahun 2016-2018. Teknik 
pengumpulan data dengan cara membuat dokumentasi. Variabel dependen dalam penelitian 
ini yaitu kelengkapan pengungkapan laporan keuangan sedangkan, varibel independen 
dalam penelitian ini yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan dan kepemilikan 
manajerial. Model regresi yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda yang 
digunakan dengan persamaan: 
 
DICLO = a +                          
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Keterangan : 
a  : Konstanta 
        : Koefisien regresi AGE, SIZE, dan MOWN 
AGE   : Umur Perusahaan 
SIZE  : Ukuran Perusahaan 
MOWN : Kepemilikan Manajerial 
DISCLO : Pengungkapan Laporan Keuangan 
e  : Error 
 
Hasil dan Pembahasan 
Tabel 2. 
 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Umur Perusahaan 54 9 50 25,56 10,312 
Ukuran Perusahaan 54 5,0000 10,0000 7,645401 1,3234128 
Kepemilikan 
Manajerial 
54 ,0000 ,6629 ,078892 ,1622514 
Indeks Wallace 54 58 80 69,39 5,685 
Valid N (listwise) 54     
 Sumber: Data diolah, 2020 
Berdasarkan tabel 1, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan variabel kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan (Indeks Wallace) menunjukkan nilai terendah sebesar 58 
sedangkan nilai tertinggi sebesar 80. Nilai mean atau rata-rata Indeks Wallace sebesar 69,39 
dan standar deviasi sebesar 5,68. Variabel umur perusahaan menunjukkan nilai terendah 
sebesar 9,sedangkan nilai tertinggi sebesar 50. Nilai mean atau rata-rata umur perusahaan 
sebesar 25,56 dan standar deviasi sebesar 10,31.  
 
Variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai terendah sebesar 5, sedangkan nilai 
tertinggi sebesar 10. Nilai mean atau rata-rata umur perusahaan sebesar 7,64 dan standar 
deviasi sebesar 1,32.Variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai terendah sebesar 
0,00, sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,66. Nilai mean atau rata-rata kepemilikan 
manajerial sebesar 0,07 dan standar deviasi sebesar 0,16.  
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     Tabel 3 








Std. Deviation 1,51219953 




Kolmogorov-Smirnov Z ,727 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,667 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data diolah, 2020 
 
Penelitian ini, mengunakan uji normalitas yang dilakukan dengan cara uji statistik 
nonparametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Data berdistribusi normal apabila signifikansi 
lebih dari 0,05 (Ghozali, 2011: 160-165). Berdasarkan tabel 2, hasil uji normalitas 
menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah sebesar 0,727 dan nilai 
Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,667> 0,05 yang berarti residual model regresi berdistribusi 
normal sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. 
 
Tabel 3 menjelaskan bahwa variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan dan kepemilikan 
manajerial memiliki nilai tolerance di atas 0,10. Hasil perhitungan Variance Inflation 
Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, dimana tidak ada satupun variabel  
 
    Tabel 4 









Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 38,552 1,641  23,498 ,000   
Umur Perusahaan ,125 ,022 ,031 5,681 ,000 ,854 1,170 
Ukuran Perusahaan ,390 ,178 ,304 2,195 ,033 ,828 1,208 
Kepemilikan 
Manajerial 
-,471 ,179 -,427 -2,631 ,012 ,913 1,095 
a. Dependent Variable: Indeks Wallace 
Sumber: Data diolah, 2020 
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independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi multikolinearitas dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan. 
 
               Tabel 4 
 Hasil Uji Autokorelasi 
Model R R Square Adjusted R 
Square 





 ,429 ,259 1,5569047 1,593 
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Kepemilikan 
Manajerial 
b. Dependent Variable: Indeks Wallace 
       Sumber: Data diolah, 2020 
 
Tabel 4 menjelaskan hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 
1,593. Nilai tersebut berada pada daerah dl ≤ d ≤ du yaitu 1,4464 ≤ 1,593 ≤ 1,6800 
sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tetbebas dari autokorelasi. 
 
Gambar 1 







Sumber: Data diolah, 2020 
Gambar 1. di atas menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan 
tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan 
bahwa sebaran data ada di sekitar sumbu 0 dan Y. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 
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Tabel 5 






Coefficients T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 38,552 1,641  23,498 ,000 
Umur Perusahaan ,125 ,022 ,031 5,681 ,000 
Ukuran Perusahaan ,390 ,178 ,304 2195 ,033 
Kepemilikan 
Manajerial 
-,471 ,179 -,427 -2,632 ,012 
a. Dependent Variable: Indeks Wallace 
 Sumber: Data diolah, 2020 
 
Dari uji regresi diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 
DISCLO = 38,552+ 0,125(AGE) + 0,390(SIZE) - 0,471(MOWN) + e  
  Tabel 6 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 38,552 1,641  23,498 ,000 
Umur Perusahaan ,125 ,022 ,031 5,681 ,000 
Ukuran Perusahaan ,390 ,178 ,304 2,195 ,033 
Kepemilikan Manajerial -,471 ,179 -,427 -2,632 ,012 
a. Dependent Variable: Indeks Wallace 
   Sumber: Data diolah, 2020 
  
Berdasarkan uji parsial dalam penelitian ini diperoleh t-hitung untuk variabel ukuran 
perusahaan sebesar 5,681 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai 
signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa umur perusahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Menurut 
Khairudin, Aminah dan Anggita (2018), perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih 
banyak mengungkapkan item-item laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih 
banyak informasi yang dapat diungkapkan. Hasil pengujian ini juga mendukung penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Istinigrum (2016), Maharani dan Budiasih (2016) yang 
menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan laporan keuangan.  
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Variabel ukuran perusahaan sebesar 2,195 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,033. 
Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,033 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. 
Hasil pengujian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sefty dan 
Farihah (2016), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan.  
 
Variabel kepemilikan manajerial sebesar -2,632 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012. 
Sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,012 < 0,05. Artinya kepemilikan manajerial 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hasil 
pengujian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sefty dan 
Farihah (2016), yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. 
 
  Tabel 7 
Hasil Uji Koefisien Determinan 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the Estimate 
1 ,655
a
 ,429 ,259 1,5569047 
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Umur 
Perusahaan 
  b. Dependent Variable: Indeks Wallace 
Sumber: Data diolah, 2020 
 
 
Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,259. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemampuan umur perusahaan, ukuran perusahaan dan kepemilikan 
manajerial terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yang dapat diterangkan 
oleh model persamaan ini adalah sebesar 25,9%. Sedangkan sisanya sebesar 74,1% 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar dari variabel dalam penelitian ini. 
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Kesimpulan dan Saran 
Hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan 
sektor pertambangan tahun 2016-2018. Hal ini menunjukkan bahwa umur perusahaan 
menunjukkan seberapa lama perusahaan berdiri dan bertahan, maka semakin lengkap 
informasi perusahaan yang diungkapkan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan sektor 
pertambangan tahun 2016-2018. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki 
dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk 
menarik minat investor.  
 
Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kelengkapan 
pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2016-2018. 
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang sangat 
sedikit dibandingkan total saham yang beredar dari perusahaan. Penelitian ini hanya 
menggunakan tiga variabel independen yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan dan 
kepemilikan manajerial. Sehingga penelitian selanjutnya perlu melakukan penambahan 
variabel-variabel independen lain. Populasi dan sampel yang digunakan hanya terbatas 
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